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The transportation system is the framework of campus. It influences on the flow
of people and materials in campus significantly. With the Expansion Policy of
University put into effect in our country and the development of motorized carriages,
the amount of people and cars in the Siming campus of Xiamen University has rose
rapidly , the transportation system in Siming campus which was founded from the
demands of ambulation is facing the huge challenge now. Motorized carriages bring
convenience but traffic jam, security threats, air pollution at the same time to damage
the quiet and humanistic atmosphere of the campus.
The dissertation studies on Siming campus. Relate the traffic theories of city and
residential area to the campus transportation to conclude some principles. Research on
campus in Taiwan and Hong Kong to conclude some actual design method. And put
forward a detail optimal design of campus transportation in Siming campus according
to solve the transportation problems. It can offer references for the renewal of the
Siming campus.
The dissertation is roughly into three parts:
The first part is the first chapter that introduces the background, the purposes and
the meaning of the research. Then it introduces the correlative basic concepts and the
current study situation and put forward the study method and framework.
The second part is the second chapter that studies on the traffic theories of city
and residential area. Relate these theories to the campus transportation and put
forward five principles of optimal design of campus transportation. And research on
the campus in Taiwan and Hong kong to conclude some actual design method
corresponding to these five principles.
The third part includes the third chapter, the fourth chapter and the fifth chapter.
It is the central part of the dissertation. The third chapter research on the system of
campus transportation in Siming campus to conclude the problems of it that can be the













design of the campus transportation in Siming campus according to the five principles
which are put forward from the second chapter to solve the problems which are
concluded from the third chapter. The fifth chapter is the summary to this dissertation
by concluding some practical method of optimal design of campus transportation in
Siming campus of Xiamen University.
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